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Ressam Tiraje Dikmen, 14 yıl sonra 
Türkiye’de 2. sergisini açıyor
Tiraje Dikmen, Fransız Hükûmeti’nden aldığı bursla Paris’e giden, zincirleme 
olaylar sonucu yaşamını orada sürdüren ünlü ressamlarımızdan biri. Ne var ki, ço­
ğu ünlü ressamımızın aksine, Tiraje Hanım Türkiye’de hele hele yeni nesil tarafın­
dan hiç tanınmıyor.
Dikmen’in Türkiye’deki ilk ve son kişisel sergisi 1970 yılına rastlıyor. Kendisi 
ile ilgili ülkemizde son yazılıp çizilenler ise 1974’lerde kalıyor.
Sanatçının bunca aradan sonra kasım ayında A nkara’da ikinci sergisini açaca­
ğını duyunca, hemen kendisini Büyükada’da görmeye gittik.
Büyük bir bahçe içinde, tarihî bir mekânda bulduk Tiraje Dikmen’i.Asırlık el 
işlemeli bambu takımların bulunduğu bir salon. Dantel gibi yeşil bam bu takımlarla 
döşenmiş çalışma bölüm ü.Duvarlarda ünlü imzaların, küçük tabloları. Denize ba­
kan geniş balkona yerleştiğimizde, tüm bu güzellik ve Tiraje H anım ’m zarafetini 
denizden gelen kesif lağım kokusu bile bozamadı. Başladık sohbet etmeye. Büyüka- 
da doğumlu sanatçı öğrenimini İstanbul İktisat Fakültesi’nde yapmış, doktora tezi­
ni Alman Profesör Kessler ile hazırlamış. Tiraje Hanım aynı dönemde Leopold 
Levy’nin atölyesinde resim öğrenimine de başlamış.
Ve 1949’dan bu yana geçen sürede sayısız sergi, sayısız başarı (bunları çok çeki­
nerek yazıyoruz, çünkü Tiraje Hanım kendisine yönelik tüm övgülerden alabildiği­
ne yakınıyor.) 1956’da saat 15.30’da açtığı ilk sergisinin saat 16.00’daki ilk alıcısı 
Marx Em st olmuş.
D aha sonra Tiraje Hanım , Leopold Levy’nin kendisine bıraktığı atölyesinde ça­
lışmalarını sürdürmüş, hep orada çalışmış, orada yaşamış.
Tabloları Fransa’nın yanı sıra İtalya, Almanya ve Amerika’daki özel koleksi­
yonlarda ve resim-heykel müzelerinde bulunuyor. Sürrealist sergisi ve A vrupa'nın 
belli başlı başkentlerinde yinelenen "Ç ağdaş Türk S anatı"  sergisi önemli sergileri 
arasında sayılabilir.
Türkiye’de niye bunca az ve bunca zaman sonra bir sergi açtığını sorduğumuz­
da, bunun hiçbir özel nedeni olmadığını özellikle vurgulamak istedi Tiraje Hanım 
ve elimde olmayan kişisel nedenlerden diye cevap verdi.
Sanatçıya yaşamını resimden kazandıklarıyla mı sürdürdüğünü sorduğumuzda 
ise, şöyle dedi:
“ Tüm geçimimi resimden sağlıyorum. Sergilerimi belli sürelerle açmıyorum, 
tablolarım sergilerin dışında da alıcı buluyor. Son sergimi 1982’de Biennal du 
13’te Kültür Bakanı Jack Lang himayesinde açtım. 1983’te ise, Milona’da Pace 
Galerisi’nde.”
Tiraje Hanım çalışma temposunu ve resminin temel öğelerini ise, şöyle anlattı:
“ Yoğun bir çalışma tempom var, bazı dönemlerde bu çalışma daha da yoğun­
laşıyor. Bu dönemler etkileşimimin doruk noktada olduğu dönemler oluyor. Etki­
lendiğim öğeler çok değişik olabiliyor. İnsan gibi. Çiçek gibi. Sosyal olaylar gibi. 
Etkilendiğim öğeleri soyul bir anlatımla vermeğe çalışıyorum.”
Tiraje Hanım sanatçının belli bir akım içinde yaratıcılığının ve kişiliğinin sınır­
landırılacağını düşünüyor, sanatçıda özgürlüğü temel alıyor.
Batı’da yaşıyan bir sanatçı olarak kendisine, bir sanatçının batı görgüsünden 
geçmeden de yeteneklerini ortaya koyup koyamayacağını sorduk. Şöyle yanıtladı:
“ Önemfi olan sanatçım yeteneğini gerçekleştirmesi. Bu yönde başardı bir düzey e 
varabilmesinin tek yolu olduğu bu zannetmiyorum. Batısal ya da doğusal bir öğre­
nim aynmı yıpdabHecfğiai de sanmıyorum."
Tiraje Dikmen’le 5 saat süren sohbetimizi, ‘Kendinizi gerçekleştirdiğinize inanı-
I
yor musunuz?’ sorusuyla noktaladık:
“Sonuna kadar gerçekleşmek içta çaka gösteriliyor. Ben de buna çalışıyorum. 
Her resimde bir evvelkinden daha tyl olmaya çalışıyorum.”
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